














日本語は総話者数約 1.22 億人に上り、主に 3 ヶ国において話され世界の言語のうち 8 位に
食い込んでもいる。しかしながら、観光局の統計によれば年間訪日外国人客数はついには




























































                                                  




































                                                  
5 Contents and Language Integrated Learning(内容言語統合型学習) の略称。4C として Communication, Cognition, 


















傾向に変わる。外部英語検定試験の TEAP(Test of English for Academic Purposes), 
G-TEC(Global Test of  English Communication)、そして留学要件としてそれぞれ英国圏、
米 国 圏 で 用 い ら れ る IELTS(International English Language Testing System), 















                                                  
6 大学入試の形態も多様化し、グローバル型特別入試、国際生コース選抜入試、帰国子女枠への代替といったかたちで 4
技能型の外部英語検定試験を用いる傾向にある。http://4skills.eiken.or.jp/selection/case_admission.html に随時情報













次章では 1999 年のものを一例にとる。当該年度においては OC(オーラル・コミュニケーシ





















                                                  
7 「英語表現」の教科書としては他の出版社からも New Favorite(東京書籍), My Way(三省堂), Big Dipper(数研出版), 
Polestar(数研出版), Vivid(第一学習社)などがある。ちなみに水島(2016)によれば『Vision Quest Ⅱ(standard)』には例
文 536 が含まれ、解説なしが 43.3％, 文法解説のみが 53.9％, 意味解説のみが 0.6％であった。 
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